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Forskrifter om forbud mot fiske av atlanto-skandisk sild i 1976. 
I medhold av §§ 1, 37 og 38 i lov av 25.juni 1937 om sild-
og brislingfiskeriene og kgl.resolusjoner av 17.januar 1964 og 8.januar 
1971 har Fiskeridepartementet den 19.desember 1975 bestemt: 
§ 1. 
Det er forbudt å fange, ilandbringe eller omsette sild 
av enhver art og størrelse nord for 62°n.br. 
Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere forskrifter om 
gjennomføring av fangstforbudet. 
§ 2. 
Disse forskrifter gjelder for fiske som utøves i områdene 
Barentshavet, Bjørnøya, Spitsbergen og Norskehavet i nord begrenset 
av iskanten, i øst av en linje trukket langs 68°30'0.l. til 
nordspissen av Novaja Semlja, langs kysten av Sovjetunionen og 
kysten av Norge sørover til 62°oo•n.br., i sør begrenset av en 
l~nje trukket 62°00 1 11.br. fra Norskekysten rettvisende vest til 
4 OO'v.l., derfra rettvisende sør til 60°30'n.br. 6 derfra rettvisende vest til s0 oo•v.l., derfra rettvisende sør til 60 OO'n.br., 
derfra rettvisende vest til 15°00'v.l., derfra rettvisende nord 
til 63°00'n.br., derfra rettvisende øst til i1°oo•v.l., og derfra 
rettvisende nord langs nevnte meridian til iskanten. 
§ 3. 
Disse forskrifter trer i kraft I.januar 1976 og gjelder 
til 31.desember 1976. 
Fiskeridirektøren gjør oppmerksom på at ovennevnte 
forbud også omfatter fiske av sild til eget konsum og eget forbruk 
til agn. Spørsmålet om åpning av dette fisket vil bli vurdert 
snarest. 
Det vil bli iverksatt nødvendige tiltak for å føre 
kontroll med forbudet. 
